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1.1. Latar Belakang Masalah 
Globalisasi saat ini telah mengakibatkan sejumlah besar merek menguasai 
pangsa pasar. Bagi konsumen yang sederhana, ini adalah hal yang menakutkan, 
karena harganya yang sangat mahal. Banyak perusahaan besar melakukan berbagai 
hal untuk menciptakan merek yang bermanfaat bagi konsumen dan dengan harga 
yang terjangkau, sehingga konsumen menjadi loyal atau setia terhadap merek yang 
dibelinya. Perusahaan harus bekerja keras agar merek yang mereka produksi dan 
jual dapat menarik konsumen, sehingga memungkinkan konsumen tersebut untuk 
membeli kembali produk atau merek yang sama. Loyalitas merek merupakan aspek 
penting yang membantu meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas konsumen 
terhadap merek. Untuk membangkitkan loyalitas merek kepada konsumen, 
beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu harga dan kemasan. Harga yang relatif 
terjangkau memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian secara rutin 
serta pengemasan yang baik untuk menjaga produk tetap aman dan terhindar dari 
cacat akibat kerusakan produk yang akan dijual oleh perusahaan. (Gope, 2012). 
Pemasaran menarik perhatian dari semua orang dan mereka menginginkan 
sebuah produk yang baik dalam segi kemasan serta memiliki harga yang terjangkau. 
Dimensi kemasan, harga, kesadaran merek dan loyalitas merek dilibatkan pada latar 
belakang masalah. Kurangnya pengetahuan tentang merek, kemasan dan produk 
akan mengurangi kesadaran masyarakat akan hal ini. Pengemasan berpengaruh 
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pada produk, yaitu mencegah atau mengurangi kerusakan, dan melindungi bahan 
dalam produk dari gangguan fisik, seperti benturan, gesekan, dan getaran selama 
pengangkutan. Kemasan juga memberikan identifikasi produknya sendiri. Hal ini 
menjadikan kemasan, harga, kesadaran merek dan loyalitas merek menjadi variabel 
yang menentukan perilaku konsumen. 
Menurut Kotler & Keller (2016) kemasan adalah bisnis yang didirikan oleh 
seseorang untuk menjaga ekuitas merek agar penjualan dapat dipromosikan. 
Kemasan digunakan untuk mengemas, mengangkut,  mengidentifikasi, melindungi,  
mendistribusikan, menyimpan, dan membedakan produk di pasar. Menurut 
Chaudhary (2011) dari sudut pandang desain kemasan produk, warna kemasan itu 
sendiri dan kinerja melindungi kandungan produk, kemasan adalah hal terpenting 
bagi produk. Harapan sebagian besar konsumen didasarkan pada bentuk kemasan 
dari harga produk yang dibeli, karena ini merupakan kepuasan konsumen. Kemasan 
dapat menjadi alat promosi yang ampuh karena tidak hanya memberikan keamanan 
produk, tetapi juga berfungsi sebagai sumber komunikasi produk dengan 
konsumen. Informasi mengenai bahan produk dan cara penggunaannya biasanya 
terdapat pada kemasannya, yang dapat meningkatkan minat konsumen untuk 
membeli produk dan menjadi nilai tambah produk tersebut. 
Peneliti Ovidiu (2010) menemukan hubungan antara loyalitas merek dan 
pembelian kembali merek, kepuasan merek dan niat beli. Harga merupakan salah 
satu dari empat elemen dalam bauran pemasaran dan merupakan elemen penghasil 
pendapatan. Menurut Kotler & Armstrong (2018) Harga adalah jumlah yang 
dibebankan untuk suatu produk atau layanan, atau jumlah manfaat yang diperoleh 
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konsumen sebagai imbalan untuk memiliki atau menggunakan produk atau layanan 
tersebut. Harga ditetapkan untuk produk yang berbeda menggunakan cara yang 
berbeda dan untuk menentukan harga diperlukan pertimbangan khusus karena 
konsumen juga mempertimbangkan harga dalam membeli sebuah produk. Harga 
dapat digunakan sebagai rujukan dari kualitas merek. 
Tujuan utama periklanan adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen 
terhadap merek, Apabila konsumen mengenal merek maka secara otomatis mereka 
akan memahami produk. Kesadaran merek dilihat dari perspektif pengenalan 
pelanggan dan juga dianggap sebagai elemen pengetahuan merek. Ini adalah 
jembatan yang kuat untuk memberikan pengetahuan produk kepada konsumen. 
Apabila konsumen mengetahui tentang merek produk mereka akan melakukan 
pembelian secara berulang. Pengetahuan dan opini merek dapat digunakan untuk 
meningkatkan ingatan konsumen terhadap merek. Ketika konsumen paham atau 
loyal terhadap merek tersebut, mereka akan mengulangi pembelian. 
Peneliti Dhurup et al. (2014) melakukan studi penelitian untuk mengetahui 
hubungan antara loyalitas merek, harga, pengemasan dan kesadaran merek di 
Afrika Selatan pada industri cat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa atribut merek 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. Kemasan merupakan kehidupan 
suatu produk, dan merek merupakan lambang bagi konsumen untuk menilai 
kemasan produk, kesadaran merek akan berdampak positif terhadap loyalitas 
merek. Penelitian ini menemukan hubungan antara variabel bebas (kemasan, harga, 
dan kesadaran merek) dan variabel terikat (loyalitas merek). Kesimpulan tersebut 
tidak hanya sekedar teori merek tetapi bisa menjadi alat yang membantu perusahaan 
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untuk kepentingan bisnis serta keuntungan mereka. Setiap hari merek berperang 
demi menarik konsumen dan mengubah preferensi mereka dalam produk atau 
layanan. Salah satu produk yang sedang tren saat ini dan banyak digemari oleh 
kalangan muda yaitu sepatu Vans. 
 
Gambar 1. 1 Logo Vans 
Sumber: https://www.vans.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 
 
Dilansir dari laman resmi (vans.com) Vans merupakan produsen sepatu, 
pakaian, dan aksesoris untuk olahraga skateboard, snowboard, BMX, dan selancar. 
Sepatu vans di Indonesia tidak hanya dipakai oleh para pemain skateboard, 
kalangan lain seperti personil band, orang yang hobi mengoleksi sepatu atau lebih 
sering dikenal dengan sebutan sneaker freak juga menggemarinya. Vans tidak 
hanya digemari oleh para kaum pria saja, kaum wanita pun mulai ikut menggemari 
sepatu tersebut. Remaja merupakan kalangan yang paling banyak menggemari 




Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti tentang dampak dari 
kemasan, harga, dan kesadaran merek terhadap loyalitas merek di wilayah 
Yogyakarta dengan cakupan penelitian pada masyarakat yang pernah membeli dan 
menggunakan sepatu Vans. Kemasan, harga, dan kesadaran merek berpengaruh 
pada eksistensi suatu produk yang ditinjau dari pembelian ulang atau terus-menerus 
menggunakan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
linear berganda. Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini mengangkat judul “Pengaruh 
Kemasan, Harga dan Kesadaran Merek terhadap Loyalitas Merek pada Produk 
Sepatu Vans”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah kemasan berpengaruh terhadap loyalitas merek Vans? 
2. Apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas merek Vans? 
3. Apakah kesadaran merek berpengaruh terhadap loyalitas merek Vans? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Mengetahui pengaruh kemasan Vans terhadap loyalitas merek Vans 
2. Mengetahui pengaruh harga Vans terhadap loyalitas merek Vans 




1.4. Manfaat penelitian 
Hasil dari penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan berupa informasi dan masukan, tambahan mengenai 
kemasan, harga, kesadaran merek, dan loyalitas merek untuk bidang 
pemasaran. 
2. Bagi universitas untuk menambah ilmu dan wawasan yang 
dipergunakan di masa depan. 
3. Menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang dengan konteks 
yang relevan.  
1.5. Sistematika Skripsi 
Sistematika skripsi ini diuraikan sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan. 
BAB II   LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori-teori dasar yang berkaitan topik penelitian, penelitian 
terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen 
penelitian, variabel penelitian, metode pengukuran data, metode pengujian 
instrumen, dan metode analisis data. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi uraian tentang hasil pengujian instrumen validitas dan 
reliabilitas, hasil statistik deskriptif pada item variabel, profil responden, 
pengujian hipotesis dan pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi manajerial, 







Pada bab lima ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan. Implikasi manajerial, keterbatasan penelitian dan 
saran juga akan dipaparkan dalam bab ini. Adapun hal-hal tersebut dijelaskan 
sebagai berikut: 
4.1. Kesimpulan 
Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan mengenai topik yang 
telah diangkat dalam penelitian ini yaitu pengaruh kemasan, harga dan 
kesadaran merek terhadap loyalitas merek pada produk sepatu vans. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara 
variabel satu dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan hasil analisis data 
dalam penelitian ini, berikut kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis: 
1. Kuesioner penelitian disebarkan secara online dengan meggunakan 
Google Forms. Jumlah sampel dalam penelitian ini terkumpul sebanyak 
160 responden dan yang memenuhi syarat untuk dianalisis sebanyak 150 
responden. Jenis kelamin pria merupakan yang paling mendominasi 
dalam penelitian ini sebanyak 83 responden (55,3%). Tempat tinggal 
yang paling mendominasi berasal dari Kabupaten Sleman sebanyak 63 
responden (42%). Usia yang paling mendominasi pada penelitian ini 
berkisar antara 21 – 23 tahun sebanyak 109 responden (72,7%). 
Pekerjaan yang paling mendominasi pada penelitian ini adalah 
mahasiswa sebanyak 109 responden (72,7%).  
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2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel 
kemasan pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
merek, maka dari itu hipotesis pada H1 mengenai “variabel kemasan 
berpengaruh terhadap loyalitas merek” diterima. Hal ini berarti bahwa 
kemasan yang memiliki kualitas baik cenderung membuat loyalitas 
merek konsumen sepatu Vans semakin tinggi, karena kemasan 
merupakan atribut yang penting bagi konsumen sepatu Vans. Kemasan 
tidak hanya melindungi produk saja tetapi juga menjadi sumber 
komunikasi bagi konsumen. 
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel 
harga pada penelitian ini tidak bepengaruh terhadap loyalitas merek, 
maka dari itu hipotesis pada H2 mengenai “variabel harga berpengaruh 
terhadap loyalitas merek” ditolak. Variabel harga tidak berpengaruh 
terhadap loyalitas merek karena ketika konsumen sudah loyal atau setia 
terhadap sebuah merek maka mereka tidak menghiraukan merek lain 
dengan harga yang lebih murah serta dapat membuat dirinya lebih 
menilai sesuatu secara subjektif. 
4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel 
kesadaran merek pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas merek, maka dari itu hipotesis pada H3 mengenai “variabel 
kesadaran merek berpengaruh terhadap loyalitas merek” diterima. 
Artinya, semakin baik kesadaran merek yang diciptakan maka loyalitas 
merek akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya, dengan demikian 
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perusahaan harus memperhatikan beberapa hal dalam menciptakan 
kesadaran merek seperti nama brand yang unik, sombol merek yang 
menarik mata, terutama pada dimensi brand recall karena merupakan 
dimensi dengan korelasi terkuat. Kesadaran merek dapat menjadi 
jembatan bagi konsumen untuk memberikan pengetahuan tentang 
produk. 
4.2. Implikasi Manajerial 
1. Berdasarkan pada penilaian persepsi pada variabel kesadaran merek 
ditemukan bahwa rata-rata (mean) tertinggi pada item pertanyaan nomor 
4 memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,57 dengan pertanyaan 
“Saya tahu seperti apa simbol merek Vans”. Bagi para konsumen sepatu 
Vans, simbol dari merek Vans sudah tertanam di pikiran mereka 
sehingga mereka dapat dengan cepat mengingat seperti apa simbol dari 
merek tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Vans dan 
perusahaan lain untuk mempertimbangkan dan mempertimbangkan 
simbol dan nama merek yang akan digunakan untuk memasarkan 
produknya, karena Apabila perusahaan menggunakan simbol yang unik 
dan nama produk yang mudah diingat akan memudahkan konsumen 
dalam mengingatnya. Memperbanyak periklanan, karena apabila lebih 
banyak iklan ditempatkan, hal itu dapat mengarah pada kesadaran 
merek, dan kesadaran merek dapat mengarah pada loyalitas merek 
2. Berdasarkan pada penilaian persepsi pada variabel kemasan ditemukan 
bahwa rata-rata (mean) tertinggi pada item pertanyaan nomor 5 
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memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,34 dengan pertanyaan “Apabila 
kemasan produk sepatu Vans gagal melindungi produk, maka dianggap 
kemasan tidak berguna”. Menurut konsumen, kemasan sepatu Vans 
sangat penting bagi mereka, karena fungsi dari kemasan itu sendiri yaitu 
untuk melindungi produk yang terdapat di dalamnya. Konsumen akan 
menganggap perusahaan sepatu Vans gagal apabila kemasan dari 
produk sepatu Vans tidak bisa melindungi produk yang terdapat di 
dalam kemasan tersebut. Mengacu pada kemasan, pemasar wajib 
mengembangkan strategi kemasan yang inovatif untuk menarik 
pelanggan dengan cara yang diinginkan. Perusahaan sepatu Vans harus 
lebih memperhatikan serta mempertimbangkan dalam pengambilan 
keputusan untuk memilih kualitas bahan kemasan karena hal tersebut 
merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan kepuasan 
konsumen terhadap perlindungan yang diberikan perusahaan sepatu 
Vans dengan kemasan yang berkualitas. 
3. Berdasarkan pada penilaian persepsi pada variabel harga ditemukan 
bahwa rata-rata (mean) tertinggi pada item pertanyaan nomor 2 dan 6 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,81 dengan pertanyaan “Saya akan 
merekomendasikan teman untuk melakukan pembelian produk sepatu 
Vans” dan “Saya rela membeli produk sepatu Vans dengan harga yang 
tinggi apabila saya memang mencari produk tersebut”. Konsumen yang 
setia atau loyal terhadap sebuah merek akan membuat merek tersebut 
tidak tergantikan dan rela berkorban untuk merek tersebut meskipun 
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banyak merek pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. 
Perusahaan Vans tidak perlu khawatir untuk melakukan penetapan harga 
terhadap produknya, karena konsumen yang memiliki kesetiaan 
terhadap merek tidak akan menghiraukan merek lain yang menawarkan 
harga murah. Pada perspektif konsumen, kehilangan sebuah merek akan 
mengakibatkan pengorbanan yang lebih besar dan membawa kesulitan 
serta kegelisahan. 
4.3. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya berfokus pada masyarakat Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang pernah membeli dan menggunakan sepatu Vans. 
Penelitian yang akan datang diharapkan agar lebih mengeksplorasi 
sampel yang lebih beragam, tidak hanya dari Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
2. Pada penelitian ini terbatas hanya melihat pada satu merek produk saja, 
sehingga hasil penelitian ini tidak berlaku secara umum pada semua 
merek produk sepatu. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merek dalam penelitian ini 
hanya terdiri atas tiga variabel yaitu kemasan, harga, dan kesadaran 
merek, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi 
loyalitas merek seperti asosiasi merek, citra merek, kualitas yang 
dirasakan dan lain sebagainya. 
4. Kuesioner yang dibagikan kepada responden merupakan adaptasi dari 
kuesioner yang ada pada jurnal utama. Oleh karena itu, pertanyaan 
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nomor lima pada kemasan “Apabila kemasan produk sepatu Vans gagal 
melindungi produk, maka dianggap kemasan tidak berguna” dapat 
menyebabkan jawaban responden menjadi bias. 
4.4. Saran 
1. Untuk penelitian selanjutnya 
Peneliti diharapkan untuk meneliti aspek-aspek lain yang 
mempengaruhi loyalitas merek untuk melihat fenomena yang ada secara 
lebih luas. Selain itu penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk 
melanjutkan dengan metode kualitatif untuk mengetahui perspektif 
perusahaan tentang kemasan, harga, kesadaran merek dan loyalitas 
merek pada produk sepatu Vans. 
2. Untuk perusahaan sepatu Vans 
Perusahaan harus lebih memperhatikan kualitas kemasan yang 
diproduksi untuk menghindari apabila konsumen mengeluhkan tentang 
kemasan yang mudah rusak. Lebih memperhatikan penetapan harga 
karena konsumen dapat menggunakan harga sebagai prestige (ukuran 
kualitas) sebuah produk seperti menetapkan harga tunggal, harga 
variabel, harga bundling dan lainnya. Memperhatikan beberapa hal 
dalam menciptakan kesadaran merek, misalnya simbol Vans yang unik 
dari para pesaing agar lebih mudah diingat masyarakat terutama pada 
dimensi brand recall karena merupakan dimensi yang paling kuat 
korelasinya. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk membentuk citra 
positif, dan menarik berbagai simpati masyarakat melalui berbagai 
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kegiatan media, sponsorship dan lain-lain sehingga membuat konsumen 
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KUESIONER PENELITIAN PENGARUH KEMASAN, HARGA DAN 
KESADARAN MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK PADA 
PRODUK SEPATU VANS 
 
Perkenalkan nama saya Yonatan Sutanto mahasiswa semester akhir di fakultas 
Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sedang melakukan 
penelitian mengenai judul diatas. Saya memohon kerjasama dari saudara untuk 
berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden dari kuesioner ini. Terima 
Kasih, Tuhan memberkati! 
(Kuesioner ini ditunjukan untuk anda yang pernah membeli dan menggunakan 
sepatu Vans di Daerah Istimewa Yogyakarta) 
*Apakah anda pernah membeli dan menggunakan sepatu Vans? 
 
 
I. Profile Responden  
1. Jenis kelamin 
a. Pria  
b. Wanita  
 
2. Daerah Tempat tinggal 
a Kota Yogyakata  





c Kabupaten Kulon Progo  
d Kabupaten Gunung Kidul  
e Kabupaten Bantul  
 
3. Usia 
a 17 - 20   
b 21 - 23  
c 24 - 26  
d 27 - 30  
 
4. Pekerjaan  
a Pelajar  
b Mahasiswa  
c Pegawai Swasta  
d Pegawai Negri Sipil  
e Wiraswasta  
f Lainnya (Sebutkan)  
 
II. Pertanyaan Variabel 
Setiap responden dianjurkan untuk memilih 1 jawaban dari 5 pilihan. 
Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala sebagai berikut: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
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N  : Netral 
S  : Setuju 
SS  : Sangat Setuju 
No. Pernyataan Penilaian 
STS TS N S SS 
I.  Kemasan      
1. Kemasan pada produk sepatu Vans 
merupakan salah satu alat pemasaran yang 
berfungsi untuk melindungi produk. 
     
2. Kemasan produk sepatu Vans menjadikan 
ciri khas produk tersebut. 
     
3. Penggunaan kemasan pada sepatu Vans 
merupakan wujud komunikasi permanen 
antara produsen (Perusahaan merk Vans) 
dan pembeli 
     
4. Kemasan pada produk sepatu Vans bersifat 
keharusan. 
     
5. Apabila kemasan produk sepatu Vans 
gagal melindungi produk, maka dianggap 
kemasan tidak berguna. 
     
6. Kemasan produk sepatu Vans merupakan 
salah satu bentuk iklan dari produk 
tersebut. 
     
7. Kemasan produk sepatu Vans menjadi 
pembanding dalam pembelian produk 
serupa. 




1. Saya akan melakukan pembelian berulang 
pada produk sepatu Vans dengan harga 
yang sama. 
     
2. Saya akan merekomendasikan teman untuk 
melakukan pembelian produk sepatu Vans. 
     
3. Saya akan melakukan pembelian berulang 
pada produk sepatu Vans bahkan dengan 
harga yang lebih tinggi. 
     
4. Saya akan merekomendasikan teman untuk 
melakukan pembelian produk sepatu Vans 
bahkan dengan harga yang lebih tinggi. 
     
5. Konsumen akan selalu membeli produk 
sepatu Vans dengan harga terendah. 
     
6. Saya rela membeli produk sepatu Vans 
dengan harga yang tinggi apabila saya 
memang mencari produk tersebut. 
     
7. Saya mungkin akan banyak 
membertimbangkan melakukan pembelian 
produk sepatu Vans dengan harga yang 
tinggi. 
     
III. Kesadaran Merek 
1. Saya mengetahui produk sepatu merek 
Vans. 
     
2. Saya sangat mengenali produk sepatu 
merek Vans. 
     
3. Ketika saya memikirkan produk sepatu, 
produk sepatu merk Vans adalah merk 
yang terlintas di benak saya. 
     
4. Saya tahu seperti apa simbol merek Vans.      
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5. Saya dapat dengan cepat mengingat logo 
produk sepatu merek Vans. 
     
6. Produk sepatu merek Vans yang saya 
gunakan ini merupakan merek terkenal. 
     
7. Menurut saya kesadaran merek adalah 
tujuan dari periklanan. 
     
IV. Loyalitas Merek 
1. Saya menganggap diri saya setia pada 
merek sepatu Vans. 
     
2. Saya bersedia membayar lebih untuk 
merek sepatu Vans daripada merek lain di 
pasar. 
     
3. Apabila merek sepatu Vans tidak tersedia 
di toko, saya akan membelinya di toko 
lain. 
     
4. Saya akan merekomendasikan teman untuk 
membeli merek sepatu Vans. 
     
5. Apabila saya akan membeli produk 
mewah, saya akan mempertimbangkan 
untuk membeli merek sepatu Vans. 
     
6. Apabila saya sedang berbelanja barang 
mewah, saya mungkin akan membeli 
produk sepatu Vans dengan harga yang 
tinggi. 
     































Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 17 - 20 Pelajar 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Tidak         
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Tidak         
Tidak         
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Tidak         
Tidak         
Ya Wanita Kota Yogyakarta 17 - 20 Pelajar 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Tidak         
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Tidak         
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Tidak         
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Wirausaha 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
24 - 26 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
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Ya Wanita Kabupaten Sleman 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 24 - 26 Pegawai 
Swasta 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Bantul 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 fresh 
graduate 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Wirausaha 
Ya Pria Kabupaten Bantul 21 - 23 Pegawai 
Swasta 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 17 - 20 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
21 - 23 Mahasiswa 
Tidak         
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 17 - 20 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Bantul 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Tidak         
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Wirausaha 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Wirausaha 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Wirausaha 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
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Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Wirausaha 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Wirausaha 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Wirausaha 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kota Yogyakarta 17 - 20 Pelajar 
Ya Pria Kabupaten Bantul 24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kabupaten 
Gunung Kidul 
27 - 30 Pegawai 
Negri Sipil 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Bantul 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Bantul 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Bantul 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 24 - 26 Pegawai 
Swasta 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 17 - 20 Pelajar 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
24 - 26 Pegawai 
Negri Sipil 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Bantul 17 - 20 Pelajar 
Ya Pria Kabupaten Sleman 24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Bantul 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
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Ya Pria Kota Yogyakarta 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Bantul 24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kota Yogyakarta 24 - 26 Pegawai 
Swasta 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Wirausaha 
Ya Wanita Kabupaten Kulon 
Progo 
21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
27 - 30 Pegawai 
Swasta 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Kulon 
Progo 
17 - 20 Pelajar 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Bantul 24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Kulon 
Progo 
21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 24 - 26 Pegawai 
Swasta 
Ya Wanita Kabupaten Bantul 24 - 26 Pegawai 
Negri Sipil 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
17 - 20 Pelajar 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Wirausaha 
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Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Kulon 
Progo 
21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten 
Gunung Kidul 
21 - 23 Wirausaha 
Ya Wanita Kabupaten 
Gunung Kidul 
24 - 26 Wirausaha 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Pegawai 
Swasta 
Ya Pria Kota Yogyakarta 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Bantul 24 - 26 Wirausaha 
Ya Wanita Kabupaten Kulon 
Progo 
21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kota Yogyakarta 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Kulon 
Progo 
24 - 26 Wirausaha 
Ya Wanita Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Wanita Kota Yogyakarta 24 - 26 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 21 - 23 Mahasiswa 
Ya Pria Kabupaten Sleman 24 - 26 Wirausaha 





DATA JAWABAN VARIABEL KEMASAN 
No K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
1 5 3 3 5 5 2 4 
2 4 2 3 5 5 3 2 
3 4 5 5 4 4 5 4 
4 4 4 4 5 5 4 4 
5 5 4 5 4 5 4 5 
6 5 4 5 4 5 4 5 
7 4 5 3 5 3 5 4 
8 4 5 2 1 5 2 4 
9 4 4 3 3 4 3 3 
10 3 3 3 5 5 4 4 
11 4 2 3 5 5 3 2 
12 5 5 5 4 4 5 5 
13 5 4 4 5 5 4 5 
14 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 3 4 4 4 
16 4 4 3 3 4 3 4 
17 4 4 4 5 5 4 4 
18 5 3 5 5 4 4 4 
19 3 3 4 4 4 4 4 
20 4 3 4 3 3 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 3 5 4 4 3 
23 4 5 4 4 5 3 5 
24 3 4 3 3 5 5 5 
25 4 3 4 4 5 5 5 
26 4 4 4 4 4 3 4 
27 5 5 5 4 2 4 4 
28 4 4 5 5 4 3 3 
29 4 4 4 4 3 4 3 
30 4 3 5 3 4 4 4 
31 4 3 3 5 3 3 4 
32 5 5 5 3 5 5 4 
33 5 5 5 4 3 4 3 
34 3 3 4 5 5 4 5 
35 5 3 5 5 5 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 5 5 4 5 4 4 
38 4 4 4 4 5 3 4 
89 
 
39 3 1 1 4 4 4 4 
40 4 5 5 5 5 5 5 
41 2 4 2 4 4 3 2 
42 3 4 3 4 5 4 4 
43 4 5 5 4 4 5 4 
44 3 3 5 5 5 5 3 
45 4 2 3 3 4 2 2 
46 4 2 3 3 4 2 2 
47 5 5 5 5 3 4 5 
48 4 4 4 5 5 3 2 
49 4 4 4 3 3 4 4 
50 4 4 3 4 3 4 3 
51 4 4 4 4 3 4 3 
52 5 4 3 5 5 5 5 
53 4 5 4 4 3 4 4 
54 5 5 5 5 5 5 5 
55 3 3 3 5 5 5 2 
56 4 3 4 5 5 3 2 
57 4 5 4 4 4 4 4 
58 4 4 4 4 4 4 4 
59 5 4 4 5 5 4 5 
60 5 4 4 5 4 4 4 
61 4 4 4 4 4 4 4 
62 4 4 4 3 4 3 4 
63 4 4 4 3 3 5 5 
64 4 4 5 4 4 4 4 
65 4 4 5 4 4 4 4 
66 4 2 3 4 4 2 3 
67 4 4 4 4 4 4 4 
68 5 5 4 4 4 4 3 
69 5 5 5 5 5 4 5 
70 5 3 3 5 5 2 4 
71 4 2 3 5 5 3 2 
72 4 5 5 4 4 5 4 
73 4 4 4 5 5 4 4 
74 5 4 5 4 5 4 5 
75 5 4 5 4 5 4 5 
76 4 5 5 5 5 5 4 
77 4 5 2 1 5 2 4 
78 4 4 3 3 4 3 3 
79 3 3 3 5 5 4 4 
90 
 
80 4 2 3 5 5 3 2 
81 5 5 5 4 4 5 5 
82 5 4 4 5 5 4 5 
83 5 5 5 5 5 5 5 
84 4 4 5 4 5 4 4 
85 5 5 5 3 4 4 4 
86 4 4 4 5 5 4 4 
87 5 3 5 5 4 4 4 
88 3 3 4 4 4 4 4 
89 4 3 4 3 3 3 3 
90 4 5 5 5 5 5 5 
91 2 4 2 4 4 3 2 
92 4 4 3 4 5 4 4 
93 4 5 5 4 4 5 4 
94 3 3 5 5 5 5 3 
95 4 2 3 3 4 2 2 
96 4 2 3 3 4 2 2 
97 5 5 5 5 3 4 5 
98 4 4 4 5 5 3 2 
99 4 4 4 3 3 4 4 
100 4 4 4 4 4 4 3 
101 4 4 4 4 3 4 3 
102 5 4 3 5 5 5 5 
103 4 5 4 4 3 4 4 
104 5 5 5 5 5 5 5 
105 3 3 3 5 5 5 2 
106 4 3 4 5 5 3 2 
107 4 5 4 4 5 5 4 
108 4 4 4 5 4 4 4 
109 5 4 4 5 5 4 5 
110 5 5 4 5 4 4 4 
111 4 3 5 3 4 4 4 
112 4 3 3 5 3 3 4 
113 5 5 5 5 5 5 4 
114 3 3 5 5 5 5 3 
115 3 3 4 5 5 4 5 
116 5 3 5 5 5 4 4 
117 4 4 4 4 4 4 4 
118 4 4 4 4 5 4 4 
119 4 4 4 4 5 3 4 
120 3 3 3 4 4 4 4 
91 
 
121 4 5 5 5 5 5 5 
122 2 4 2 4 4 3 3 
123 3 3 3 3 5 4 4 
124 4 5 5 4 4 5 4 
125 3 3 5 5 5 5 3 
126 4 2 3 3 4 2 2 
127 4 2 3 3 4 2 2 
128 5 5 5 5 3 4 5 
129 4 4 4 5 5 3 2 
130 4 4 4 3 3 4 4 
131 4 4 4 4 4 4 3 
132 5 3 3 5 5 2 4 
133 4 2 3 5 5 3 2 
134 4 5 5 4 4 5 4 
135 4 4 4 5 5 4 4 
136 5 4 5 4 5 4 5 
137 5 4 5 4 5 4 5 
138 4 5 5 5 5 5 4 
139 4 5 2 1 5 2 4 
140 4 4 3 3 4 3 3 
141 3 3 3 5 5 4 4 
142 4 2 3 5 5 3 2 
143 5 5 5 4 4 5 5 
144 5 4 4 5 5 4 5 
145 5 5 5 5 5 5 5 
146 4 4 4 3 4 4 4 
147 4 4 4 3 4 4 5 
148 4 4 4 5 5 4 4 
149 5 3 5 5 4 4 4 





DATA JAWABAN VARIABEL HARGA 
No H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
1 2 4 4 4 1 4 4 
2 1 4 4 4 1 4 3 
3 3 3 3 3 3 5 5 
4 4 3 4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 4 3 4 
6 3 3 3 3 3 4 3 
7 4 5 4 3 3 3 2 
8 4 4 4 4 3 3 2 
9 2 3 4 3 4 3 3 
10 3 2 4 3 3 3 5 
11 1 4 4 4 1 4 3 
12 3 3 4 4 3 3 3 
13 5 3 4 3 3 3 3 
14 3 4 4 3 4 3 3 
15 3 3 2 2 5 5 5 
16 3 3 2 2 5 5 5 
17 4 3 4 3 3 3 4 
18 4 4 3 4 3 3 4 
19 3 3 2 2 5 3 2 
20 4 4 4 3 3 3 3 
21 4 4 4 3 3 3 4 
22 4 5 3 4 3 5 2 
23 4 3 3 3 2 5 3 
24 3 4 3 4 4 4 4 
25 4 3 3 5 4 4 5 
26 5 4 3 5 3 4 4 
27 4 4 4 4 4 5 2 
28 5 5 3 3 4 4 3 
29 3 2 2 3 2 2 3 
30 3 3 4 3 3 4 3 
31 4 4 4 3 4 3 4 
32 4 4 3 4 5 4 3 
33 4 4 4 4 3 4 4 
34 3 3 3 3 3 4 4 
35 4 4 4 4 4 3 4 
36 3 3 3 3 3 4 4 
37 4 4 3 3 4 3 4 
38 4 4 3 3 4 4 4 
39 4 3 4 4 3 4 3 
93 
 
40 4 5 5 5 1 3 4 
41 3 2 2 2 3 4 5 
42 3 3 3 3 1 5 4 
43 4 2 2 2 2 3 5 
44 5 3 4 3 3 4 4 
45 2 4 3 3 2 4 4 
46 2 4 3 3 2 4 4 
47 5 5 4 4 2 5 4 
48 4 3 3 4 4 4 4 
49 4 4 3 3 3 3 3 
50 3 3 3 4 4 4 3 
51 3 5 4 4 5 3 4 
52 4 4 4 3 4 4 3 
53 4 4 4 4 4 4 4 
54 5 4 4 4 4 4 3 
55 2 3 3 3 3 4 4 
56 3 3 3 3 2 4 2 
57 4 4 4 3 4 3 4 
58 5 5 3 3 5 2 5 
59 5 5 4 3 3 3 4 
60 4 4 2 2 1 5 3 
61 4 4 2 4 3 4 3 
62 5 5 3 3 5 2 5 
63 1 5 5 5 1 5 5 
64 4 4 3 3 4 2 4 
65 4 4 4 4 2 4 3 
66 3 4 4 4 2 4 3 
67 4 4 4 3 3 3 4 
68 4 5 3 3 4 4 4 
69 4 3 3 4 5 4 4 
70 2 4 4 4 1 4 4 
71 1 4 4 4 1 4 3 
72 3 3 3 5 3 2 5 
73 4 5 4 4 4 4 4 
74 4 3 3 3 3 5 4 
75 5 4 5 2 5 2 5 
76 4 5 3 3 3 4 3 
77 5 5 5 4 5 5 2 
78 2 3 3 3 3 3 3 
79 3 3 4 3 5 5 5 
80 1 4 4 4 1 4 3 
94 
 
81 5 5 4 4 3 3 5 
82 5 5 4 4 4 4 4 
83 3 4 4 3 4 3 5 
84 3 3 2 2 5 5 5 
85 3 3 2 2 5 5 5 
86 4 5 4 4 4 4 4 
87 5 5 4 4 3 4 5 
88 5 5 5 4 4 4 4 
89 5 5 5 5 5 3 3 
90 4 5 5 5 1 3 4 
91 3 4 4 4 3 4 5 
92 3 3 3 5 2 5 4 
93 4 5 4 5 4 5 5 
94 4 4 4 3 3 2 2 
95 2 4 3 3 2 4 4 
96 2 4 3 3 2 4 4 
97 5 5 4 4 2 5 4 
98 5 5 4 4 5 5 5 
99 4 4 4 4 4 4 3 
100 3 3 3 3 3 4 3 
101 3 3 4 4 3 3 4 
102 5 3 5 3 3 5 3 
103 4 4 3 2 3 4 4 
104 4 4 4 4 4 4 4 
105 2 3 3 3 3 4 4 
106 3 3 3 3 2 4 2 
107 4 4 4 2 4 2 4 
108 2 2 3 3 2 2 5 
109 3 3 4 1 3 3 4 
110 3 3 2 2 1 3 3 
111 5 3 3 4 3 5 4 
112 5 2 4 3 4 3 4 
113 5 4 3 4 5 4 3 
114 5 4 4 4 3 4 5 
115 4 4 3 4 4 5 5 
116 4 4 4 4 4 4 4 
117 3 3 3 3 3 3 3 
118 4 4 3 3 4 3 4 
119 4 4 3 3 4 4 4 
120 4 3 4 4 1 4 1 
121 4 5 5 5 1 3 4 
95 
 
122 3 4 4 4 3 4 5 
123 3 5 5 5 1 5 4 
124 4 5 4 5 4 5 5 
125 4 4 4 4 3 5 5 
126 2 4 3 3 2 4 4 
127 2 4 3 3 2 4 4 
128 5 5 4 4 2 5 4 
129 4 4 4 4 4 4 4 
130 4 3 3 3 3 3 3 
131 3 3 3 3 3 4 3 
132 2 3 3 3 1 3 3 
133 1 4 4 4 1 4 3 
134 4 5 4 5 4 5 5 
135 4 5 4 4 4 4 4 
136 4 5 4 5 4 5 4 
137 4 3 4 3 4 3 4 
138 4 5 4 4 4 4 3 
139 5 5 5 4 5 5 2 
140 2 3 3 3 3 3 3 
141 3 3 4 3 5 5 5 
142 1 4 4 4 1 4 3 
143 5 5 4 4 5 5 5 
144 4 4 4 4 4 4 5 
145 3 4 4 3 4 3 5 
146 3 3 2 2 5 5 5 
147 3 3 2 2 5 5 5 
148 4 5 4 4 4 4 4 
149 4 3 3 3 3 3 5 





DATA JAWABAN VARIABEL KESADARAN MEREK 
No KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 
1 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 4 5 5 4 3 
3 5 5 4 5 5 5 5 
4 5 4 4 5 5 5 5 
5 4 5 4 5 4 5 4 
6 4 5 5 4 5 4 4 
7 5 5 4 5 5 5 5 
8 5 2 4 4 5 5 4 
9 5 3 4 4 3 5 4 
10 4 4 4 4 5 4 5 
11 5 5 4 5 5 4 3 
12 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 4 4 5 5 5 5 
14 4 4 3 5 5 5 5 
15 2 2 1 5 5 4 5 
16 2 2 1 5 5 4 5 
17 5 4 4 5 5 5 5 
18 5 5 5 4 5 5 5 
19 3 4 4 5 4 4 4 
20 5 4 3 3 4 4 4 
21 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 4 2 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 4 5 
24 3 4 5 4 3 3 4 
25 4 3 5 3 3 5 4 
26 4 3 4 3 4 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 
28 3 3 4 5 4 3 3 
29 5 4 4 5 5 5 4 
30 3 4 4 3 3 5 4 
31 4 3 4 5 3 5 4 
32 3 4 5 4 3 4 3 
33 5 5 5 5 5 5 5 
34 4 4 5 5 5 4 4 
35 3 4 4 3 4 5 3 
36 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 3 4 4 4 4 5 
38 5 5 4 5 5 5 5 
39 4 4 2 4 4 4 5 
97 
 
40 5 5 3 5 5 5 5 
41 5 5 4 4 4 5 4 
42 5 5 5 5 5 5 5 
43 5 5 4 5 5 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 5 
45 4 3 4 4 4 3 3 
46 4 3 4 4 4 3 3 
47 5 5 5 5 5 5 5 
48 5 5 5 5 5 4 4 
49 4 4 4 4 4 4 4 
50 4 4 3 4 4 4 3 
51 5 5 4 4 3 3 3 
52 5 5 5 5 5 5 5 
53 4 4 2 5 4 4 5 
54 5 5 5 5 5 5 5 
55 5 3 3 5 5 5 5 
56 5 3 3 3 2 3 3 
57 5 4 4 4 4 4 5 
58 4 5 5 5 5 5 5 
59 5 5 5 5 5 5 4 
60 5 3 2 5 5 5 5 
61 5 5 3 5 5 4 5 
62 4 5 5 5 5 5 5 
63 5 4 1 5 5 5 5 
64 4 5 5 5 5 5 5 
65 5 5 4 5 5 5 4 
66 4 3 2 4 3 4 3 
67 5 5 3 5 5 3 4 
68 5 3 4 5 5 5 5 
69 5 5 5 5 5 5 5 
70 5 5 5 5 5 5 5 
71 5 5 4 5 5 4 3 
72 5 5 4 5 5 5 5 
73 5 4 4 5 5 5 5 
74 4 5 4 5 4 5 4 
75 4 5 5 4 5 4 4 
76 5 5 4 5 5 5 5 
77 5 2 4 4 5 5 4 
78 5 3 4 4 3 5 4 
79 4 4 4 4 5 4 5 
80 5 5 4 5 5 4 3 
98 
 
81 5 5 5 5 5 5 5 
82 5 4 4 5 5 5 5 
83 4 4 3 5 5 5 5 
84 2 2 1 5 5 4 5 
85 2 2 1 5 5 4 5 
86 5 4 4 5 5 5 5 
87 5 5 5 4 5 5 5 
88 3 4 4 5 4 4 4 
89 5 4 3 3 4 4 4 
90 5 5 3 5 5 5 5 
91 5 5 4 4 4 5 4 
92 5 5 5 5 5 5 5 
93 5 5 4 5 5 5 5 
94 5 5 5 5 5 5 5 
95 4 3 4 4 4 3 3 
96 4 3 4 4 4 3 3 
97 5 5 5 5 5 5 5 
98 5 5 5 5 5 4 4 
99 4 4 4 4 4 4 4 
100 4 4 3 4 4 4 3 
101 5 5 4 4 3 3 3 
102 5 5 5 5 5 5 5 
103 4 4 2 5 4 4 5 
104 5 5 5 5 5 5 5 
105 5 3 3 5 5 5 5 
106 5 3 3 3 2 3 3 
107 5 4 4 4 4 4 5 
108 4 5 5 5 5 5 5 
109 5 5 5 5 5 5 4 
110 5 3 2 5 5 5 5 
111 3 4 4 3 3 5 4 
112 4 3 4 5 3 5 4 
113 3 4 5 4 3 4 3 
114 5 5 5 5 5 5 5 
115 4 4 5 5 5 4 4 
116 3 4 4 3 4 5 3 
117 4 4 4 4 4 4 4 
118 4 3 4 4 4 4 5 
119 5 5 4 5 5 5 5 
120 4 4 2 4 4 4 5 
121 5 5 3 5 5 5 5 
99 
 
122 5 5 4 4 4 5 4 
123 5 5 5 5 5 5 5 
124 5 5 4 5 5 5 5 
125 5 5 5 5 5 5 5 
126 4 3 4 4 4 3 3 
127 4 3 4 4 4 3 3 
128 5 5 5 5 5 5 5 
129 5 5 5 5 5 4 4 
130 4 4 4 4 4 4 4 
131 4 4 3 4 4 4 3 
132 5 5 5 5 5 5 5 
133 5 5 4 5 5 4 3 
134 5 5 4 5 5 5 5 
135 5 4 4 5 5 5 5 
136 4 5 4 5 4 5 4 
137 4 5 5 4 5 4 4 
138 5 5 4 5 5 5 5 
139 5 2 4 4 5 5 4 
140 5 3 4 4 3 5 4 
141 4 4 4 4 5 4 5 
142 5 5 4 5 5 4 3 
143 5 5 5 5 5 5 5 
144 5 4 4 5 5 5 5 
145 4 4 3 5 5 5 5 
146 2 2 1 5 5 4 5 
147 2 2 1 5 5 4 5 
148 5 4 4 5 5 5 5 
149 5 5 5 4 5 5 5 





DATA JAWABAN LOYALITAS MEREK 
No LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6 LM7 
1 4 3 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 5 4 5 4 
4 4 4 4 4 5 4 5 
5 5 5 4 5 4 5 5 
6 5 5 4 4 4 4 4 
7 3 3 4 5 4 4 5 
8 4 2 5 4 2 2 5 
9 2 3 2 3 4 3 3 
10 4 3 5 3 3 3 4 
11 4 4 4 4 4 3 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 5 5 5 5 4 5 
14 4 4 4 4 3 3 4 
15 3 4 3 4 4 3 3 
16 3 3 3 3 3 2 3 
17 4 4 4 4 5 4 5 
18 5 3 4 4 4 4 5 
19 4 3 3 3 3 4 4 
20 3 2 3 3 2 3 3 
21 3 4 4 4 3 3 2 
22 3 4 4 4 2 4 5 
23 4 4 5 5 5 5 5 
24 4 4 3 5 3 3 5 
25 5 5 4 4 4 4 3 
26 3 3 2 3 3 4 5 
27 5 5 5 4 4 5 4 
28 3 4 3 5 5 5 4 
29 3 3 3 4 3 3 3 
30 4 3 5 3 4 5 5 
31 5 5 3 3 4 3 4 
32 5 4 3 3 5 5 4 
33 5 5 5 5 5 5 5 
34 5 5 4 4 4 5 5 
35 4 3 3 3 4 5 5 
36 4 4 4 4 4 4 4 
37 3 3 4 3 3 3 3 
38 3 3 4 4 3 3 4 
39 1 1 4 2 4 2 4 
101 
 
40 4 3 4 5 3 3 5 
41 2 2 3 4 4 4 5 
42 5 4 3 5 5 3 5 
43 4 4 4 5 4 5 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 
45 3 3 4 4 3 3 4 
46 3 3 4 4 3 3 4 
47 4 5 5 5 5 4 5 
48 5 4 5 5 4 4 5 
49 4 3 4 4 3 3 4 
50 3 3 3 3 3 3 4 
51 3 3 4 4 4 3 3 
52 5 4 5 3 3 3 4 
53 2 3 4 4 4 4 4 
54 5 5 5 5 5 5 5 
55 3 3 3 3 3 3 3 
56 4 3 4 3 4 3 4 
57 4 3 5 4 3 2 4 
58 3 3 4 3 4 2 4 
59 4 4 5 5 4 4 5 
60 3 3 3 4 4 4 5 
61 3 3 4 3 3 3 3 
62 3 3 4 3 4 2 4 
63 3 3 5 5 3 5 5 
64 3 3 4 3 4 2 4 
65 4 4 5 4 4 4 5 
66 3 4 4 4 3 3 4 
67 3 4 3 4 4 4 3 
68 3 3 4 5 3 3 5 
69 5 4 5 4 4 4 4 
70 4 3 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 4 3 4 
72 4 4 4 5 4 5 4 
73 4 4 4 4 5 4 5 
74 5 5 4 5 4 5 5 
75 5 5 4 4 4 4 4 
76 3 3 4 5 4 4 5 
77 4 2 5 4 2 2 5 
78 2 3 2 3 4 3 3 
79 4 3 5 3 3 3 4 
80 4 4 4 4 4 3 4 
102 
 
81 4 4 4 4 4 4 5 
82 4 5 5 5 5 4 5 
83 4 4 4 4 3 3 4 
84 3 3 3 3 3 3 3 
85 4 4 3 3 4 4 3 
86 4 4 4 4 5 4 5 
87 5 3 4 4 4 4 5 
88 4 3 3 3 3 4 4 
89 3 2 3 3 2 3 3 
90 4 3 4 5 3 3 5 
91 2 2 3 4 4 4 5 
92 5 4 3 5 5 3 5 
93 4 4 4 5 4 5 4 
94 5 5 5 5 5 5 5 
95 3 3 4 4 3 3 4 
96 3 3 4 4 3 3 4 
97 4 5 5 5 5 4 5 
98 5 4 5 5 4 4 5 
99 4 3 4 4 3 3 4 
100 3 3 3 3 3 3 4 
101 4 3 3 3 3 3 3 
102 5 4 5 3 3 3 4 
103 2 3 4 4 4 4 4 
104 5 5 5 5 5 5 5 
105 3 3 3 3 3 3 3 
106 3 3 3 3 3 3 4 
107 4 3 5 4 3 2 4 
108 3 3 4 3 4 2 4 
109 4 4 5 5 4 4 5 
110 3 4 4 3 3 3 5 
111 4 3 5 3 4 5 5 
112 5 5 3 3 4 3 4 
113 5 4 3 3 5 5 4 
114 5 5 5 5 5 5 5 
115 5 5 4 4 4 5 5 
116 4 3 3 3 4 5 5 
117 4 4 4 4 4 4 4 
118 3 3 4 3 3 3 3 
119 3 3 4 4 3 3 4 
120 3 3 4 2 4 2 4 
121 4 3 4 5 3 3 5 
103 
 
122 2 2 3 4 4 4 5 
123 5 4 3 5 5 3 5 
124 4 4 4 5 4 5 4 
125 5 5 5 5 5 5 5 
126 3 3 4 4 3 3 4 
127 3 3 4 4 3 3 4 
128 4 5 5 5 5 4 5 
129 5 4 5 5 4 4 5 
130 4 3 4 4 3 3 4 
131 3 3 3 3 3 3 4 
132 4 3 4 4 4 4 4 
133 4 4 4 4 4 3 4 
134 4 4 4 5 4 5 4 
135 4 4 4 4 5 4 5 
136 5 5 4 5 4 5 5 
137 5 5 4 4 4 4 4 
138 3 3 4 5 4 4 5 
139 4 2 5 4 2 2 5 
140 2 3 2 3 4 3 3 
141 4 3 5 3 3 3 4 
142 4 4 4 4 4 3 4 
143 4 4 4 4 4 4 4 
144 4 5 5 5 5 4 5 
145 4 4 4 4 3 3 4 
146 3 3 3 3 3 3 3 
147 3 3 4 4 3 3 3 
148 4 4 4 4 5 4 5 
149 5 3 4 4 4 4 5 




























































































K1 K2 K3 K4









Median 4 Median 4 Median 4 Median 4





















Kurtosis 0,548828 Kurtosis -0,25892 Kurtosis -0,22963 Kurtosis 1,825795
Skewness -0,51246 Skewness -0,54501 Skewness -0,53278 Skewness -1,1523
Range 3 Range 4 Range 4 Range 4
Minimum 2 Minimum 1 Minimum 1 Minimum 1
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 615 Sum 577 Sum 597 Sum 630
Count 150 Count 150 Count 150 Count 150
K5 K6 K7







Median 4 Median 4 Median 4
















Kurtosis -0,33295 Kurtosis -0,15853 Kurtosis -0,43139
Skewness -0,74283 Skewness -0,56105 Skewness -0,61469
Range 3 Range 3 Range 3
Minimum 2 Minimum 2 Minimum 2
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 652 Sum 579 Sum 571







H1 H2 H3 H4









Median 4 Median 4 Median 4 Median 3





















Kurtosis -0,02216 Kurtosis -0,84753 Kurtosis -0,29553 Kurtosis -0,12205
Skewness -0,59828 Skewness -0,0502 Skewness -0,24994 Skewness -0,05729
Range 4 Range 3 Range 3 Range 4
Minimum 1 Minimum 2 Minimum 2 Minimum 1
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 534 Sum 572 Sum 530 Sum 519
Count 150 Count 150 Count 150 Count 150
H5 H6 H7







Median 3 Median 4 Median 4
















Kurtosis -0,6371 Kurtosis -0,58983 Kurtosis -0,324
Skewness -0,33916 Skewness -0,23807 Skewness -0,398
Range 4 Range 3 Range 4
Minimum 1 Minimum 2 Minimum 1
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 483 Sum 572 Sum 569
Count 150 Count 150 Count 150
H1 H2 H3 H4









Median 4 Median 4 Median 4 Median 3





















Kurtosis -0,02216 Kurtosis -0,84753 Kurtosis -0,29553 Kurtosis -0,12205
Skewness -0,59828 Skewness -0,0502 Skewness -0,24994 Skewness -0,05729
Range 4 Range 3 Range 3 Range 4
Minimum 1 Minimum 2 Minimum 2 Minimum 1
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 534 Sum 572 Sum 530 Sum 519







KM1 KM2 KM3 KM4









Median 5 Median 4 Median 4 Median 5





















Kurtosis 1,629498 Kurtosis -0,22909 Kurtosis 1,392557 Kurtosis 0,278929
Skewness -1,46487 Skewness -0,8706 Skewness -1,2432 Skewness -1,15294
Range 3 Range 3 Range 4 Range 2
Minimum 2 Minimum 2 Minimum 1 Minimum 3
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 667 Sum 629 Sum 592 Sum 686
Count 150 Count 150 Count 150 Count 150
KM5 KM6 KM7







Median 5 Median 5 Median 5
















Kurtosis 1,219048 Kurtosis -0,20012 Kurtosis -0,81511
Skewness -1,40266 Skewness -0,95351 Skewness -0,79965
Range 3 Range 2 Range 2
Minimum 2 Minimum 3 Minimum 3
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 679 Sum 675 Sum 659
Count 150 Count 150 Count 150
KM1 KM2 KM3 KM4









Median 5 Median 4 Median 4 Median 5





















Kurtosis 1,629498 Kurtosis -0,22909 Kurtosis 1,392557 Kurtosis 0,278929
Skewness -1,46487 Skewness -0,8706 Skewness -1,2432 Skewness -1,15294
Range 3 Range 3 Range 4 Range 2
Minimum 2 Minimum 2 Minimum 1 Minimum 3
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 667 Sum 629 Sum 592 Sum 686







LM1 LM2 LM3 LM4









Median 4 Median 3,5 Median 4 Median 4





















Kurtosis -0,19238 Kurtosis -0,34831 Kurtosis -0,28496 Kurtosis -0,93045
Skewness -0,3507 Skewness 0,079363 Skewness -0,30376 Skewness -0,11306
Range 4 Range 4 Range 3 Range 3
Minimum 1 Minimum 1 Minimum 2 Minimum 2
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 570 Sum 540 Sum 593 Sum 595
Count 150 Count 150 Count 150 Count 150
LM5 LM6 LM7







Median 4 Median 4 Median 4
















Kurtosis -0,5093 Kurtosis -0,79136 Kurtosis -0,48607
Skewness -0,07876 Skewness 0,087267 Skewness -0,52794
Range 3 Range 3 Range 3
Minimum 2 Minimum 2 Minimum 2
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 565 Sum 544 Sum 638
Count 150 Count 150 Count 150
LM1 LM2 LM3 LM4









Median 4 Median 3,5 Median 4 Median 4





















Kurtosis -0,19238 Kurtosis -0,34831 Kurtosis -0,28496 Kurtosis -0,93045
Skewness -0,3507 Skewness 0,079363 Skewness -0,30376 Skewness -0,11306
Range 4 Range 4 Range 3 Range 3
Minimum 1 Minimum 1 Minimum 2 Minimum 2
Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5
Sum 570 Sum 540 Sum 593 Sum 595
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